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مدى تطبيق معلمي المرحلة الابتدائية في مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظات غزة 
لفعاليات الدورات التدريبية لبرنامج التطوير المهني المستمر القائم على المدرسة (DTBS) 
د. كامل عبد الفتاح محمد أبو شملة 
   د. فرج  إبراهيم  حسن  أبو  شمالة 
ملخص: 
هدفت هذه الدرا�شة التعرف  اإلى مدى تطبيق معلمي المرحلة 
البتدائية  في  مدار�ص  وكالة  الغ�ث  الدولية  في  محافظات  غزة 
لفعاليات الدورات التدريبية لبرنامج التط�ير المهني الم�شتمر القائم 
على المدر�شة (DTBS)، وعلاقته ببع�ص المتغيرات، واتبع الباحثان 
المنهج  ال��شفي  التحليلي،  وقاما  بتط�ير  اأداة  الدرا�شة(ال�شتبانة) 
التي  ا�شتملت  على  �شتة  محاور،  واحت�ت  على  (05)  فقرة،  وطبقت 
على عينة ع�ش�ائية مك�نة من ( 88معلماً و701 معلمة) من معلمي 
المرحلة  الأ�شا�شية  الدنيا  بمحافظات  غزة،  وا�شتخدم  الباحثان 
برنامج  الرزمة  الإح�شائية  للعل�م  الجتماعية  (SSPS)  لإجراء 
التحليلات الإح�شائية اللازمة للبحث.
اأظهرت  الدرا�شة  عدة  نتائج،  اأهمها:  مدى  تطبيق  معلمي 
المرحلة  البتدائية في مدار�ص وكالة  الغ�ث  الدولية في محافظات 
غزة  لفعاليات  الدورات  التدريبية  لبرنامج  التط�ير  المهني  للمعلم 
الم�شتمر القائم على المدر�شة جاء ب�زن ن�شبي (8.48)، وه� بدرجة 
(كبيرة جدا). وفي المحاور ال�شتة كان ما بين (7.28) بدرجة كبيرة، 
و(5.58)  بدرجة  كبيرة  جداً  في  محاور  ال�شتبانة.  كما  ت��شلت 
الدرا�شة اإلى عدم وج�د فروق تعزى اإلى متغير الجن�ص في ال�شتبانة 
ككل، والمحاور الأول والثاني والثالث والخام�ص وال�شاد�ص، في حين 
وجدت فروق في  المح�ر  الرابع  ل�شالح  الذك�ر، وعدم وج�د فروق 
تعزى  اإلى متغير عدد �شن�ات الخدمة في ال�شتبانة ككل، والمحاور 
الثاني والثالث والرابع والخام�ص وال�شاد�ص، في حين وجدت فروق 
في المح�ر الأول ل�شالح ذوي الخدمة من (5-01) �شن�ات، مقابل 
ذوي الخدمة اأكثر من (01) �شن�ات.
وفي  �ش�ء  نتائج  الدرا�شة  اأو�شى  الباحثان  باأهمية  تح�شين 
وتط�ير  تطبيق  المعلمين  لفعاليات  الدورات  التدريبية  لبرنامج 
التط�ير  المهني  القائم  على  المدر�شة  (DTBS)  بمحافظات  غزة، 
وتفعيل  الدورات  التدريبية  في  اأثناء  الخدمة  بح�شب  احتياجات 
المعلمين، وحث المديرين والمخت�شين الترب�يين على متابعة تطبيق 
فعاليات البرامج التدريبية  للمعلمين.
الكلمات♦المفتاحية:♦
التط�ير المهني الم�شتمر القائم على المدر�شة (DTBS)
 -niart eht ylppa srehcaet hcihw ot eergeD ehT
-seforp rehcaet desab – loohcs eht fo sesruoc gni
-revoG eht ni (DTBS) margorp tnempoleved lanois
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 eht rof sesruoc gniniart eht fo seitivitca eht rof
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 fo sdeen eht ot gnidrocca sesruoc gniniart ecivres-ni
.srehcaet eht
:sdrow yeK
 margorP tnempoleveD rehcaeT desab-loohcS
 .)DTBS(
مقدمة الدراسة: 
اإن  التنمية  الب�ضرية  ق�شية  نتاج  في  المقام  الأول،  ومن  اأهم 
اأ�شاليبها  تدريب  الب�ضر،  حيث  يعد  المعلم  من  اأهم  الم�ارد  الب�ضرية 
ال�اجب تط�يرها  با�شتمرار،  لأن  تقدم  الأمم رهن  بتط�ير  تعليمها، 
فالمعلم من اأهم مك�نات المنظ�مة التعليمية، ومن اأ�ش�ص تط�ير هذه 
المنظ�مة ال�شم�ل وال�شتمرار، لذا من ال�اجب تدريبه تدريباً م�شتمراً، 
وخا�شة  في  ظل  التط�رات  العالمية  فائقة  ال�ضرعة  التي  ي�شهدها 
عالمنا المعا�ضر، والتي تتطلب م�اكبتها، والإ�شهام في دفع عجلتها 
نح� التقدم. 
وبناء على ذلك نجد  اأن عملية  اإعداد وتاأهيل وتدريب  المعلم 
يجب  اأن تك�ن م�شتمرة ومتكاملة  تبداأ باختيار  العنا�ضر المنا�شبة 
لمهنة التدري�ص، و�ش�لً اإلى برنامج كفء لإعداده، ي�شتكمل ببرامج 
م�شتمرة لتنميته في اأثناء الخدمة. اإن اختيار المعلم واإعداده وتنميته 
تنطلق من فكرة  التعلم مدى الحياة، فقد تغيرت  النظرة  اإلى وظيفة 
المعلم،  فبعد  اأن  كان  مجرد  ملقن  للمعل�مات  اأ�شبح  الي�م  قائداً 
وم�جهاً  وباحثاً  في  ال�قت  نف�شه،  كما  اأ�شبح  وج�د  المعلم  في 
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المجتمع  �ضرورة  ل  غنى  عنها،  فه�  �شاحب  ر�شالة  مهمة،  وه� 
اأقدر  اأفراد  المجتمع  على  تاأديتها  كما  اأنه  اأخطر  عامل  في  ت�شكيل 
�شل�ك الأجيال، وبالتالي �شل�ك الأمة كلها لع�ضرات ال�شنين القادمة. 
(البزاز، 9891).
ونظراً  للاأهمية  الكبرى  التي  يتب�وؤها  المعلم  كان  لزاماً على 
الإدارات الترب�ية التفكير الجاد في تاأهيل المعلم وتقديم تدريب يليق 
بهذه المهنة ال�شامية، لي�شتطيع المعلم م�اكبة هذه التغيرات الناجمة 
عن التقدم العلمي والتكن�ل�جي. 
وهنا  ي�ؤكد  الباحثان  على  اأن  التعليم  الم�شتمر  (التدريب  في 
اأثناء  الخدمة)  للمعلم  جزء  ل  يتجزاأ  من  عملية  اإعداده،  واأن  ي�شتمر 
هذا  الإعداد  طيلة  عمله  في  التدري�ص  بهدف  الح�ش�ل  على  معرفة 
جيدة، واكت�شاب ممار�شات �ضرورية، وخبرات جديدة ليلتحق بركب 
النم� والتط�ر في هذا الميدان، وليك�ن على �شلة بما ه� جديد فيه، 
وليع��ص ما فاته في اأثناء اإعداده قبل الخدمة. (م��شى، 6991) 
ويعد التدريب اأهم الأم�ر التي ينبغي اأن تركز عليها الجهات 
الم�ش�ؤولة عن التعليم، وباعتباره ال�شبيل للتط�ر المهني، وللح�ش�ل 
على مزيد من الخبرات الثقافية والجتماعية، وكل ما من �شاأنه رفع 
م�شت�ى اأدائهم مما ي�ؤدي اإلى زيادة انتاجيتهم. 
ومن هذا المنطلق �شعى مركز التط�ير الترب�ي في دائرة التربية 
والتعليم ب�كالة الغ�ث الدولية، اإلى الهتمام بالنم� المهني للمعلم 
من  خلال  اإ�ضراك  المعلمين  في  دورات  تدريبية  لمدة  عام  درا�شي، 
وذلك  لتاأهيلهم  ورفع  كفاءتهم  الإنتاجية،  اإذ  يتلقى  المعلم�ن  في 
هذه الدورات التدريبية العديد من الم��ش�عات الترب�ية والأكاديمية 
التي من خلالها ي�شتطيع المعلم اأن يقدم اأف�شل ما ي�شتطيع لطلابه 
من اأجل تح�شين العملية التعليمة التعلمية. 
وفي  عام  (2002)  انطلق  العمل  ببرنامج  المدر�شة  كمركز 
تط�ير والذي اعتبر في حينها من اأهم واأحدث البرامج التي طبقتها 
ال�كالة في مجال  التعليم �شمن خطتها  التط�يرية  التي تهدف  اإلى 
تنمية  المدر�شة  وتط�يرها  في  عدة  مجالت  من  �شمنها  التنمية 
المهنية للمعلمين، والتي ت�شاعد على تط�يرهم وتلبية احتياجاتهم 
المتغيرة  للمدر�شة  وللخدمة  الجتماعية  التي  يعمل�ن  في  اإطارها 
من خلال اعتماد اأ�شاليب حديثة متط�رة لتعزيز القيم الجتماعية، 
وتحقيق  النم�  المتكامل  عند  الطلاب  وذلك  عن  طريق  العمل  بروح 
الفريق». (ن�ضر، 7002: 6) 
وفي  عام  (1102)  اأطلقت  الأونروا  برنامج  التط�ير  المهني 
للمعلم القائم على المدر�شة (تح�يل الممار�شات ال�شفية) في جميع 
ميادين  عمل  ال�كالة  والتي  من  �شمنها  قطاع  غزة،  وياأتي  هذا 
البرنامج �شمن �شيا�شة اإ�شلاح التعليم بالأونروا (1102 - 6102) 
،  والتي  تركز  على  تعلم  جميع  الطلاب،  وتعميق  المعرفة  للمعلمين 
وتح�شين  الممار�شات  ال�شفية  مع  �شمان  الج�دة  في  وقت  واحد 
والم�شاواة وال�شم�لية. 
ويتمح�ر برنامج التط�ير المهني الم�شتمر للمعلم القائم على 
المدر�شة  (DTBS) tnempoleveD rehcaeT desaB loohcS  ح�ل 
مفه�م التعلم الن�شط ويقع �شمن ال�شياق الذي يعمل فيه المعلم�ن، 
اأي المدر�شة، ويتيح للمعلمين العمل �شمن مجتمع الممار�شة المهنية 
مع زملائهم وخبراء من  داخل  المدر�شة،  كما  يعتمد  البرنامج  على 
نطاق  وا�شع  من  الأدلة  الدولية  ويركز  على:  اأهمية  وج�د  ت�قعات 
عالية  للمعلمين  ح�ل  ما  يمكن  للطلبة  تحقيقه،  واأهمية  المناحي 
الترب�ية الن�شطة في تعلم الطلبة ودور المعلم فيها، ومفه�م الفاعلية 
المتزايدة  لتط�ير  المعلم  المهني  القائم  على  المدر�شة  والذي  اأ�شبح 
يحتل اأهمية كبيرة في المجال الترب�ي، وي�شتند على عمل المعلمين 
مع زملائهم داخل مدر�شتهم لتغيير وتح�شين الممار�شات ال�شفية مع 
مرور ال�قت (دليل مدير المدر�شة والمخت�ص الترب�ي: 5) 
ويتك�ن برنامج التط�ير المهني الم�شتمر القائم على المدر�شة 
(تح�يل  الممار�شات  ال�شفية)  من  �شتة  مجمعات  تدريبية  م�شممة 
وفقاً  لنظام  التعليم  المفت�ح  عن  بعد،  هي:  (تط�ير  اأ�شاليب  ن�شطة 
للتعليم  والتعلم،  وممار�شات  التعلم  المرتكزة  على  الغرفة  ال�شفية، 
والتقييم الهادف لتح�شين ن�عية التعلم، ودور المعلم في تعزيز تعلم 
مهارات القراءة والكتابة والح�شاب، والمنحى الجامع كمدخل للتعليم 
والتعلم،  وتفعيل  دور  اأولياء  الأم�ر  في  عملية  الرتقاء  باإنجازات 
الطلبة)  ،  و�شتة  اأفلام  فيدي�  ق�شيرة،  و�شت  جل�شات  دعم  مبا�ضرة 
ي�ضرف عليها مدير المدر�شة اأو المخت�ص الترب�ي، ودفتر ملاحظات 
خا�ص  بالبرنامج  يدون  فيه  المعلم�ن  ملاحظاتهم  واأفكارهم 
وتاأملاتهم،  وملف  اإنجاز  (الب�رتف�لي�)  ،  كما  ي�فر  البرنامج  دعماً 
م�شتمراً للمعلمين من قبل زملائهم، بالإ�شافة اإلى تنفيذ م�شاهدتين 
�شفيتين اإحداهما من قبل مدير المدر�شة والثانية من قبل المخت�ص 
الترب�ي،  من  اأجل  ت�فير  دليل  على  م�شاركة  المعلم  الن�شطة  ط�ال 
فترة  تطبيق  البرنامج  التي  ت�شتمر  �شتة  اأ�شهر  (دليل  مدير  المدر�شة 
والمخت�ص الترب�ي: 5) . 
ونظرا  لحداثة  تطبيق  البرنامج  في  مدار�ص  وكالة  الغ�ث 
الدولية  و�شعف  التح�شيل  الدرا�شي  لدى  طلبة  المدار�ص،  وال�شك�ى 
من  تدني  م�شت�ى  الكفايات  اللازمة  للتدري�ص  لدى بع�ص  المعلمين، 
واأهمية  درا�شة  احتياجات  المعلمين،  وتلبية  هذه  الحتياجات  من 
خلال  الدورات  التدريبية في  اأثناء الخدمة،  تبل�رت م�شكلة  الدرا�شة 
لدى الباحثين للتعرف على مدى اإفادة المعلمين في مدار�ص وكالة 
الغ�ث  الدولية  من  برنامج  التط�ير  المهني  الم�شتمر  القائم  على 
المدر�شة. 
مشكلة البحث: 
تهتم  الجامعات  وكليات  التربية  فيها  بالإعداد  الأكاديمي 
والترب�ي والثقافي لطلبة كليات التربية وفي �ش�ء النفجار المعرفي 
والتقدم التكن�ل�جي في القرن الحادي والع�ضرين، ويحتاج المعلم�ن 
اإلى الإعداد والتاأهيل والتدريب المهني اأثناء الخدمة من اأجل تح�شين 
العملية  التعليمية  التعلمية، خا�شةً في �ش�ء  ما  ك�شفت  عنه  نتائج 
الأبحاث، وال�اقع العملي الملم��ص من �شعف  اأداء بع�ص المعلمين، 
وتدني م�شت�ى  التح�شيل  الدرا�شي  للطلبة، ومن  اأجل ذلك يتم  اإعداد 
الدورات  التدريبية للمعلمين  اأثناء الخدمة، وقد قامت وكالة الغ�ث 
الدولية  بغزة  بعقد  الكثير  من  الدورات  التدريبية  للمعلمين  اأثناء 
الخدمة،  ومن  بين  هذه  الدورات  الدورة  التدريبية  لبرنامج  التط�ير 
المهني  القائم  على  المدر�شة  بمحافظات  غزة،  وبالرغم  من  ذلك 
يلاحظ بع�ص الق�ش�ر من بع�ص المعلمين في تطبيق ما تم التدريب 
عليه  وعدم  اللتزام  به  ب�ش�رة  كاملة،  وللمحافظة  على  التط�ر 
المهني للمعلمين قام الباحثان باإجراء درا�شة بعن�ان (مدى تطبيق 
911
مدى تطبيق معلمي المرحلة الابتدائية في مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظات غزة 
لفعاليات الدورات التدريبية لبرنامج التطوير المهني المستمر القائم على المدرسة (DTBS) 
د. كامل عبد الفتاح محمد أبو شملة 
   د. فرج  إبراهيم  حسن  أبو  شمالة 
المعلمين  لفعاليات  الدورات  التدريبية  لبرنامج  التط�ير  المهني 
الم�شتمر للمعلم القائم على المدر�شة (DTBS) بمحافظات غزة) من 
اأجل  متابعة  وتق�يم  وتط�ير  النم�  المهني  للمعلمين  والك�شف  عن 
علاقته ببع�ص المتغيرات. 
حددت♦م�سكلة♦البحث♦في♦الاأ�سئلة♦التالية:♦
ما مدى  تطبيق معلمي  المرحلة  البتدائية في  مدار�ص وكالة . ♦1
الغ�ث الدولية في محافظات غزة لفعاليات الدورات التدريبية 
لبرنامج  التط�ير  المهني  الم�شتمر  القائم  على  المدر�شة 
(DTBS)؟ 
هل  ت�جد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شت�ى  دللة . ♦2
(50 .0≤α)  في  مدى  تطبيق  معلمي  المرحلة  البتدائية  في 
مدار�ص  وكالة  الغ�ث  الدولية  في  محافظات  غزة  لفعاليات 
الدورات  التدريبية  لبرنامج  التط�ير  المهني  الم�شتمر  القائم 
على المدر�شة (DTBS) تعزى لمتغير الجن�ص (ذك�ر، اإناث) ؟ 
هل  ت�جد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شت�ى  دللة . ♦3
(50 .0≤α)  في  مدى  تطبيق  معلمي  المرحلة  البتدائية  في 
مدار�ص  وكالة  الغ�ث  الدولية  في  محافظات  غزة  لفعاليات 
الدورات  التدريبية  لبرنامج  التط�ير  المهني  الم�شتمر  القائم 
على المدر�شة (DTBS) تعزى لمتغير عدد �شن�ات الخدمة (اأقل 
من5 �شن�ات، من 5 - 01 �شن�ات، اأكثر من 01 �شن�ات) ؟ 
أهداف الدراسة: 
تهدف♦الدرا�سة♦اإلى♦ما♦يلي:♦
التعرف اإلى مدى تطبيق معلمي المرحلة البتدائية في مدار�ص . ♦1
وكالة  الغ�ث  الدولية  في  محافظات  غزة  لفعاليات  الدورات 
التدريبية  لبرنامج  التط�ير  المهني  الم�شتمر  القائم  على 
المدر�شة (DTBS) . 
الك�شف عما  اإذا ما كان هناك فروق ذات دللة  اإح�شائية في . ♦2
تقديرات المعلمين لمدى تطبيق معلمي المرحلة البتدائية في 
مدار�ص  وكالة  الغ�ث  الدولية  في  محافظات  غزة  لفعاليات 
الدورات  التدريبية  لبرنامج  التط�ير  المهني  الم�شتمر  القائم 
على  المدر�شة  (DTBS)  ،  يعزى  لمتغير  الجن�ص،  وعدد  �شن�ات 
الخدمة. 
أهمية الدراسة: 
تعد هذه الدرا�شة حديثة، يحاول الباحثان من خلالها الك�شف . ♦1
عن مدى تطبيق معلمي المرحلة البتدائية في مدار�ص وكالة 
الغ�ث الدولية في محافظات غزة لفعاليات الدورات التدريبية 
لبرنامج التط�ير المهني الم�شتمر القائم على المدر�شة (DTBS) 
. 
تفيد الدرا�شة القائمين على البرنامج التدريبي (وحدة التط�ير . ♦2
المهني  والمناهج)  في  معرفة  نقاط  الق�ة  لدى  البرنامج، 
وتعزيزها، ونقاط ال�شعف ومحاولة علاجها. 
تفيد الدرا�شة المعلمين في �شبيل تط�ير اأنف�شهم علمياً وترب�ياً، . ♦3
واإبراز دورهم من العملية الترب�ية كعن�ضر فعال. 
تفيد  هذه  الدرا�شة  مديري  المدار�ص  وت�شجعهم  لدرا�شة . ♦4
احتياجات المعلمين، واإلحاقهم في الدورات التدريبية في اأثناء 
الخدمة، ومتابعة اأدائهم المدر�شي. 
تفيد  هذه  الدرا�شة  الجهات  الم�ش�ؤولة  عن  العملية  التعليمية/ . ♦5
التعلمية (وزارة التربية والتعليم العالي، وكالة الغ�ث الدولية) 
في  تحقيق  ال�ضراكة  والتعاون  والتكامل  وتبادل  الخبرات، 
والتن�شيق بين اإعداد المعلم في الجامعات، والتدريب والتاأهيل 
في  اأثناء  الخدمة،  واإك�شاب  المعلمين  الكفايات  اللازمة 
للتدري�ص، والتط�ير المهني الم�شتمر. 
تحث هذه الدرا�شة باحثين اآخرين لتناول الم��ش�ع نف�شه من . ♦6
وجهة نظر المديرين، والم�ضرفين الترب�يين. 
مصطلحات الدراسة: 
برنامج♦التط�ير♦المهني♦الم�ستمر♦القائم♦على♦المدر�سة♦(DTBS) . ♦1
 (emmargorP tnempoleveD rehcaeT desaB loohcS) 
“ه� برنامج ي�شتند على مبداأ التدريب القائم في الم�قع ي�شمح 
للمعلم بالدرا�شة في  ال�قت  الذي ينا�شبه ويطبق ما تعلمه مبا�ضرة 
في الغرفة ال�شفية”. (الأونروا، 6102م) 
ويعرف  الباحثان  برنامج  التط�ير  المهني  الم�شتمر  القائم 
على المدر�شة تعريفاً اإجرائياً كما يلي: ه� برنامج ي�شتند على مبداأ 
التدريب القائم على الم�قع، وي�شمح للمعلم بالدرا�شة في ال�قت الذي 
ينا�شبه، ويطبق ما يتعلمه مبا�ضرة في الغرفة ال�شفية، اأي اأنه يعترف 
بالمدر�شة  كمكان  للتدريب  وت�فير  فر�ص  للتط�ير  المهني  الم�شتمر 
للمعلمين بدلً من تقديم التدريب لهم خارج اأ�ش�ار المدر�شة، ويعني 
م�شطلح (tnempoleveD rehcaeT desaB loohcS (DTBS التط�ير 
المهني الم�شتمر للمعلم  القائم على المدر�شة، ويعد برنامج  التط�ير 
المهني  الم�شتمر  للمعلم  القائم  على  المدر�شة  «  تح�يل  الممار�شات 
ال�شفية « بعداً رئي�شاً من اأبعاد ا�شتراتيجية اإ�شلاح النظام التعليمي 
في  الأونروا،  حيث  يهدف  هذا  البرنامج  اإلى  تح�شين  الممار�شات 
التعليمية والتعلمية في البيئة ال�شفية في مدار�ص الأونروا من خلال 
تط�ير  اأ�شاليب  ترب�ية  تفاعلية  وطرائق  تعليمية  ت�شهم  في  اندماج 
الطلبة في العملية  التعلمية بفاعلية، وي�شتند على الأدلة والبراهين 
الدولية لأف�شل الممار�شات في عملية التعليم والتعلم. 
مدار�ض♦وكالة♦الغ�ث:♦. ♦2
«هي  م�ؤ�ش�شات  تعليمية  غير  حك�مية  اأو  خا�شة  تديرها 
وت�ضرف عليها وكالة الغ�ث لت�شغيل اللاجئين الفل�شطينيين، وتق�م 
بتدري�ص  المنهاج  المتبع  في  المدار�ص  الحك�مية»  (وزارة  التربية 
والتعليم العالي، 7002م:5) . 
محافظات♦غزة:♦. ♦3
“الأق�شام  الإدارية  لمحافظات  غزة  والتي  ق�شمت  بناء  على 
قرار رئا�شي اإلى خم�شة اأق�شام اإدارية تتّمثل في محافظة �شمال غزة، 
ومحافظة غزة، ومحافظة ال��شطى، ومحافظة خاني�ن�ص، ومحافظة 
رفح،  وهي  ّتمثل  المحافظات  الجن�بية  من  ال�طن  “  (قرمان، 
3002م، �ص  8) . 
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حدود الدراسة: 
الحد  الم��ش�عي:  اقت�ضرت  الدرا�شة  على  التعرف  على ♦Ú
مدى تطبيق المعلمين لفعاليات الدورات التدريبية لبرنامج التط�ير 
المهني القائم على المدر�شة (DTBS) بمدار�ص وكالة الغ�ث الدولية 
بمحافظات غزة. 
الحد المكاني: محافظات غزة (�شمال غزة، غزة، ال��شطى) ♦Ú
الحد  الزماني:  طبقت  هذه  الدرا�شة  في  الف�شل  الدرا�شي ♦Ú
الثاني للعام 5102/ 6102م. 
الحد الب�ضري: اقت�ضر تطبيق الدرا�شة على معلمي المرحلة ♦Ú
البتدائية بمدار�ص وكالة الغ�ث الدولية بمحافظات غزة. 
الدراسات السابقة: 
درا�شة  (الج�ج�،♦ 5102):♦ هدفت  الدرا�شة  اإلى  تق�يم  برنامج 
التط�ير  المهني  للمعلم  القائم  المدر�شة  (DTBS)  من  وجهة  نظر 
المخت�شين  الترب�يين،  وو�شع  ت�ش�ر  مقترح  لتط�ير  البرنامج 
ولتحقيق هذا الغر�ص ا�شتخدمت الباحثة المنهج ال��شفي التحليلي 
والمنهج  البنائي  لبناء  الت�ش�ر  المقترح  لتط�ير  البرنامج،  وتك�نت 
عينة  الدرا�شة  من  (03)  مخت�شاً  ومخت�شة  في  التربية  من  الذين 
�شارك�ا في البرنامج وكانت اداة الدرا�شة ا�شتبانة مك�نة من (66) 
فقرة م�زعة على خم�شة مجالت، وكانت النتائج كما ياأتي: ح�شل 
البرنامج  على  درجة  جيد  من  وجهة  نظر  المخت�شين  الترب�يين، 
حر�ص  المخت�ش�ن  على  وج�د  روؤية  م�شتركة  بينهم  وبين  الإدارة 
ح�ل متابعة المعلمين.
درا�شة  (الخطيب،♦ 5102):♦ هدفت  الدرا�شة  اإلى  تقييم  برامج 
التدريب المهني لمعلمي الطلبة ذوي �شع�بات  التعلم  اأثناء الخدمة 
في  المدار�ص  الحك�مية  والخا�شة من وجهة  نظرهم،  وتك�نت  عينة 
الدرا�شة من (04) معلماً ومعلمة وا�شتخدم الباحث ال�شتبانة كاأداة 
للدرا�شة، وكانت  النتائج كما  ياأتي: مجال  اأهداف  برنامج  التدريب 
ح�شل على درجة مرتفعة، اأما �شمات وخ�شائ�ص المدربين، ومحت�ى 
البرامج وم�شامينها والجانب الإداري والتنظيمي ح�شل على درجة 
مت��شطة.
درا�شة  (الفرا،♦ 3102):♦ هدفت  الدرا�شة  للتعرف  اإلى  م�شت�ى 
برامج  تدريب  المعلمين  في  اأثناء  الخدمة  في  التعليم  الأ�شا�شي 
بمدار�ص  وزارة  التربية  والتعليم  ومدار�ص  وكالة  الغ�ث  الدولية، 
درا�شة مقارنة، وا�شتخدمت الباحثة المنهج ال��شفي، وتك�نت عينة 
الدرا�شة من (054) معلماً ومعلمة، ب�اقع (981) حك�مة، و (162) 
وكالة، بمحافظة خان ي�ن�ص، وكانت اأداة الدرا�شة ا�شتبانة، وجاءت 
نتائج الدرا�شة كما يلي: 
جاء م�شت�ى التدريب في اأثناء الخدمة من وجهة نظر المعلمين 
بالحك�مة  في  مجال  الأهداف  ب�زن  ن�شبي  %8.47،  وفي  مجال 
التخطيط  ب�زن  ن�شبي  %1.86،  وفي  مجال  بيئة  التدريب  ب�زن 
ن�شبي %5.26، وفي مجال محت�ى التدريب ب�زن ن�شبي %4.17، 
وفي  مجال  المدربين  ب�زن  ن�شبي  %5.57،  وفي  مجال  الأ�شاليب 
ب�زن ن�شبي %3.27، وفي مجال التق�يم ب�زن ن�شبي %6.76.
جاء  م�شت�ى  التدريب  اأثناء  الخدمة  من  وجهة  نظر  معلمي 
وكالة الغ�ث في مجال الأهداف ب�زن ن�شبي %5.77، وفي مجال 
التخطيط  ب�زن  ن�شبي  %8.27،  وفي  مجال  بيئة  التدريب  ب�زن 
ن�شبي %9.17، وفي مجال محت�ى التدريب ب�زن ن�شبي %9.77، 
وفي  مجال  المدربين  ب�زن  ن�شبي  %2.97،  وفي  مجال  الأ�شاليب 
ب�زن ن�شبي %8.77، وفي مجال التق�يم ب�زن ن�شبي %1.47.
عدم  وج�د  فروق  دالة  اإح�شائياً  في  تقديرات  عينة  الدرا�شة 
تعزى  لمتغير  الجن�ص،  وج�د  فروق  دالة  اإح�شائياً  في  تقديرات 
عينة  الدرا�شة  تعزى لمتغير  الم�ؤهل  العلمي، عدم وج�د  فروق  دالة 
اإح�شائياً في تقديرات عينة الدرا�شة تعزى لمتغير �شن�ات الخدمة.
درا�شة  (الح�سين،♦ 2102):♦ هدفت  الدرا�شة  اإلى  بناء  برنامج 
تدريبي مقترح لتنمية  الأداء المهني لدى معلمي الحلقة  الأولى من 
التعليم الأ�شا�شي في الجمه�رية ال�ش�رية في �ش�ء متطلبات المناهج 
المط�رة،  ودرا�شة  فاعلية  البرنامج  التدريبي  المقترح،  وا�شتخدمت 
الباحثة اختبارا تح�شيليا وبطاقة ملاحظة لقيا�ص الجانب المعرفي 
والمهاري، وجاءت نتائج الدرا�شة كما يلي: وج�د فروق ذات دللة 
اإح�شائية  عند  م�شت�ى  الدللة  (10.0)  بين  مت��شطي  درجات 
المعلمين ل�شالح التطبيق البعدي بالن�شبة للبرنامج التدريبي ككل.
وج�د فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شت�ى الدللة (10.0) 
بين مت��شطي درجات المعلمين في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة 
الملاحظة ل�شالح التطبيق البعدي بالن�شبة للبرنامج التدريبي ككل، 
وج�د  فاعلية  للبرنامج  التدريبي  ات�شحت  من  خلال  ارتفاع  قيم 
مربع ايتا بالن�شبة للاختبار التح�شيلي وبطاقة الملاحظة.
درا�شة  (هارد♦ مان♦ واآخرون،♦ 2102):♦ هدفت  الدرا�شة  الك�شف 
عن  فعالية  وكفاءة  برنامج  التط�ير  المهني  الم�شتمر  للمعلم  القائم 
على المدر�شة في تغيير الممار�شات الترب�ية قبل ت��شيع نطاقه على 
ال�شعيد ال�طني، وا�شتخدمت الدرا�شة المنهج التجريبي، وكانت اأداة 
الدرا�شة �شحائف التقييم كاأداة التي اأعدتها وزارة التربية والتدريب 
المهني  بدعم  من  منظمة  الي�ني�شيف،  وطبق  البرنامج  على  مدر�شة 
تجريبية كعينة للدرا�شة.
وكانت  اأهم  النتائج:  اأن  المعلمين  الذين  �شارك�ا  في  هذا 
البرنامج  اأظهروا اختلافات كبيرة في ممار�شاتهم  الترب�ية وظه�ر 
اتجاهات اإيجابية نح� التلاميذ واعتبارهم التدري�ص عملية تفاعلية 
ت�ا�شلية.
درا�شة (ك�نكان�ن♦واآخرون،♦2102):♦هدفت الدرا�شة اإلى تحليل 
برنامج  التط�ير  المهني  واأثره  على  اآليات  التدري�ص  التي  يتبعها 
المعلم�ن  ب�شاأن  تعليم  القراءة  والفهم،  وا�شتخدمت  الدرا�شة  منهج 
درا�شة الحالة، وطبق البرنامج على مدر�شة واحدة لمدة عام درا�شي 
كامل، تم تقييم المعلمين للتجربة، كذلك تقييم درو�ص من المبادرة 
المبتكرة، وكانت اأهم النتائج: برنامج التط�ير المهني الم�شتمر للمعلم 
كان له اأثره ال�ا�شح على اآليات التدري�ص التي يتبعها المعلم�ن.
درا�شة  (عبد♦ المنعم،♦ 0102):♦ هدفت  الدرا�شة  للتعرف  اإلى 
برنامج  تاأهيل  المعلم  المبتدئ،  وكذلك  برامج  التدريب  في  اأثناء 
الخدمة للمعلمين في المملكة  العربية  ال�شع�دية، في منطقة نجران، 
وا�شتخدم  الباحث  المنهج  ال��شفي  التاريخي،  وكانت  اأداة  الدرا�شة 
ال�شتبانة، والمقابلة ال�شخ�شية، وكانت عينة الدرا�شة (814) معلماً 
ومعلمة،  وكانت  نتائج  الدرا�شة  كما  يلي:  برامج  تاأهيل  المعلمين 
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�ضرورة  لت�فير  الدعم  للمعلم  المبتدئ،  �ضرورة  تن�يع  الأ�شاليب 
التدريبية وتحديث المادة التدريبية.
درا�شة  (العاجز،♦ الل�ح♦ 0102):♦ «  هدفت  الدرا�شة  للتعرف 
اإلى  واقع  تدريب  معلمي  ومعلمات  المرحلة  الثان�ية  اأثناء  الخدمة 
بمحافظات  غزة،  وقد  ا�شتخدم  الباحثان  المنهج  ال��شفي،  وكانت 
اأداة الدرا�شة ال�شتبانة، وقد تك�ن مجتمع الدرا�شة من جميع معلمي 
ومعلمات  المرحلة  الثان�ية،  وكانت  عينة  الدرا�شة  (085)  معلماً 
ومعلمة، وقد ت��شلت الدرا�شة اإلى: حاجة برامج تدريب المعلمين اإلى 
وج�د  اأهداف محددة  �شلفاً، وحاجتها  اأي�شاً  اإلى  التخطيط ومنطلقة 
من احتياجات المتدربين المختلفة.
درا�شة  (�سلح♦واأب�♦ورد،♦ 9002):♦ هدفت الدرا�شة للتعرف اإلى 
التجاهات  المعا�ضرة  في  اإعداد  المعلم  وتنميته  مهنياً،  وا�شتخدم 
الباحثان  المنهج  ال��شفي  التحليلي،  والتي  تق�م  بعملية  م�شح 
لمجم�عة من الأدبيات العربية والأجنبية ذات العلاقة وذلك لل�ق�ف 
على  اأحدث  التجاهات  المعا�ضرة  والنظم  لإعداد  المعلم،  وتنميته 
مهنياً،  من  خلال  المحاور  التالية:  التجاهات  العالمية  المعا�ضرة 
ح�ل  �شيا�شة  قب�ل  الطلبة  في  كليات  التربية،  التجاهات  الحديثة 
ح�ل  التكامل  بين  اإعداد  المعلمين  قبل  الخدمة  وتنميتهم  مهنياً، 
التجاهات  الحديثة  لبرامج  التربية  العملية،  التجاهات  الحديثة 
ح�ل  برامج  تدريب  المعلمين  اأثناء  الخدمة،  وقد  اأظهرت  الدرا�شة 
الهتمام المتزايد للدول المتقدمة والنامية بالتجاهات الحديثة في 
مجال اإعداد المعلم، وتنميته مهنياً في مراحل التعليم العام، وكذلك 
ت��شلت  الدرا�شة  اإلى  اأن  اإعداد  المعلم  عملية  م�شتمرة  ت�شمل  الإعداد 
قبل الخدمة، والتدريب في اأثناء الخدمة، وعليه فاإن التنمية المهنية 
للمعلم عملية تت�شف بالديم�مة، ول تنتهي عند تخرج الطالب من 
الكلية.
درا�شة  (ال�سعدية،♦ 8002):♦ «هدفت  الدرا�شة  للتعرف  اإلى 
التجاهات  المعا�ضرة  لتدريب  المعلمين  اأثناء  الخدمة  كما  ت�رده 
الأدبيات،  وال�ق�ف  على  واقع  تدريب  المعلمين  اأثناء  الخدمة  في 
�شلطنة عمان، تعرف ج�انب الق�ة وج�انب ال�شعف في نظام تدريب 
المعلمين اأثناء الخدمة في �شلطنة عمان من وجهة نظر اأفراد العينة 
طرح بدائل مقترحة لتط�ير نظام تدريب المعلمين اأثناء الخدمة في 
�شلطنة عمان، وت��شلت  الدرا�شة  اإلى �ضرورة جعل  المدر�شة مح�را 
لتدريب  المعلمين،  ومع  تنفيذ مجم�عة  برامج  الحا�شب  الآلي  والتي 
من  اأهمها  الرخ�شة  الدولية  لقيادة  الحا�شب  الآلي  (LDCI)  التي 
تعقدها وزارة التربية والتعليم للمعلمين بال�شلطنة.
درا�شة  (اأب�♦ �سمالة،♦ 8002)♦ هدفت  الدرا�شة  اإلى تق�يم دورات 
التاأهيل  الترب�ي  الأ�شا�شي  لمعلمي  ومعلمات  المراكز  المهنية 
والتقنية  في  كلية  مجتمع  تدريب  غزة،  وا�شتخدمت  الدرا�شة  المنهج 
ال��شفي التحليلي، وقد تم ت�زيع اأداة الدرا�شة (ا�شتبانة) على عينة 
ق�شدية من معلمي ومعلمات كلية مجتمع تدريب غزة، وتم ا�شتلام 
وقب�ل (84) ا�شتبانة من حملة �شهادة البكال�ري��ص يدر�ش�ن الدورة 
لمدة �شنة واحدة، (13) ا�شتبانة من حملة �شهادة اأقل من بكال�ري��ص 
يدر�ش�ن الدورة لمدة �شنتين.
اأظهرت الدرا�شة عدة نتائج منها: يدر�ص الملتحق�ن في دورات 
التاأهيل  الترب�ي  الأ�شا�شي  (93)  م��ش�عاً  (اأو  مادة)  تعليمية 
ترب�ية  من  م��ش�عات  المك�ن  الم�شلكي/  الترب�ي  (02  في  ال�شنة 
الأولى،  91 في  ال�شنة  الثانية)  ، (73) م��ش�عاً  (اأو مادة) تعليمية 
ترب�ية من م��ش�عات المك�ن المهني العام (02 في ال�شنة الأولى، 
71  في  ال�شنة  الثانية)  ،  درجة  اأهمية  المك�ن  الم�شلكي/  الترب�ي 
والمك�ن المهني العام لم��ش�عات (اأو م�اد) دورات لتاأهيل الترب�ي 
الأ�شا�شي،  ودرجة  ال�شتفادة  منها  عالية،  ت�فر  علاقة  ارتباطية 
طردية ق�ية بين الأهمية وال�شتفادة لم��ش�عات (اأو م�اد) دورات 
التاأهيل الترب�ي الأ�شا�شي لدى معلمي ومعلمات كلية مجتمع تدريب 
غزة.
درا�شة (اأب�♦عط�ان،♦8002):♦هدفت الدرا�شة التعرف اإلى مع�قات 
تدريب المعلمين اأثناء الخدمة، و�شبل التغلب عليها بمحافظات غزة، 
وا�شتخدم  الباحث  المنهج  ال��شفي  التحليلي،  على  عينة  الدرا�شة 
المك�نة من (584) معلماً ومعلمة، وكانت  اأهم النتائج على النح� 
التالي:  وج�د  مع�قات  اأمام  تدريب  المعلمين  اأثناء  الخدمة  اأهمها: 
عدم تقديم ال�زارة لح�افز مادية ومعن�ية للمعلمين المتدربين، عدم 
اأخذ راأي المعلمين في احتياجاتهم التدريبية، تعار�ص وقت التدريب 
مع  وقت  العمل  في  المدر�شة،  قلة  ا�شتخدام  الحا�ش�ب  في  التدريب، 
وكذلك جهاز DCL.
درا�شة (ن�شر،♦7002):♦هدفت الدرا�شة الك�شف عن دور برنامج 
المدر�شة ك�حدة تط�ير في التنمية المهنية لمعلمي المرحلة الأ�شا�شية 
بمدار�ص  وكالة  الغ�ث  الدولية  في  محافظات  غزة،  وا�شتخدمت 
الباحثة المنهج ال��شفي التحليلي، وتك�نت عينة الدرا�شة من جميع 
معلمي المرحلة الأ�شا�شية التابعة ل�كالة الغ�ث الدولية بغزة للعام 
7002 - 8002، والبالغ عددهم (7883) معلما ومعلمة، وكانت 
اأداة  الدرا�شة  ا�شتبانة،  وت��شلت  للنتائج  التالية:  كانت  م�شت�ى 
فاعلية  برنامج  المدر�شة  ك�حدة  تط�ير  في  التنمية  المهنية  لدى 
معلمي  المرحلة  الأ�شا�شية  من  وجهة  نظر  المعلمين  تزيد  عن  حد 
الكفاية  (%06)،  وج�د  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  فيما  يتعلق 
بمجالت  ال�شتبانة  تعزى  لمتغير  الجن�ص  والتخ�ش�ص،  عدم  وج�د 
فروق ذات دللة اإح�شائية تعزى لمتغيري �شن�ات الخدمة والمنطقة 
التعليمية.
التعليق على الدراسات السابقة: 
بعد♦اطلع♦الباحثين♦على♦الدرا�سات♦ال�سابقة♦تم♦ملحظة♦ما♦
يلي:♦
اأجريت  غالبية  الدرا�شات  ال�شابقة  وكذلك  الدرا�شة  الحالية 
في  فل�شطين،  في  حين  اأجريت  درا�شة  الخطيب  (5102)  في  مملكة 
البحرين، كما  اأجريت درا�شة الح�شين (2102) في �ش�ريا، واأجريت 
درا�شة هارد مان واآخرون (2102) في تنزانيا، ودرا�شة ك�نكان�ن 
واآخرون  (2102)  ،  واأجريت  درا�شة  عبد  المنعم  (0102)  في 
ال�شع�دية  في  مدينة  نجران،  ودرا�شة  ال�شعدية  (8002)  في  �شلطنة 
عمان.
اتبعت  غالبية  الدرا�شات  ال�شابقة  وكذلك  الدرا�شة  الحالية 
المنهج  ال��شفي،  في  حين  اتبعت  بع�ص  الدرا�شات  المنهج 
التجريبي  مثل  درا�شة  الح�شين  (2102)  ،  ودرا�شة  هارد  مان 
واآخرون (2102 ,la te & namdraH) .
كانت  العينة  في  معظم  الدرا�شات  ال�شابقة  وكذلك  الدرا�شة 
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الحالية  من  المعلمين،  في  حين  كانت  العينة  في  درا�شة  اله�شي 
(2102) من الطلبة واأع�شاء الهيئات التدري�شية في كليات التربية، 
وكانت العينة في درا�شة اأب� �شمالة (2102) من الطلبة المعلمين.
ا�شتخدمت غالبية الدرا�شات ال�شابقة ال�شتبانة كاأداة للدرا�شة، 
في حين ا�شتخدمت درا�شة �شمية الح�شين (2102) اختبارا تح�شيليا 
وبطاقة  ملاحظة،  وا�شتخدمت  درا�شة  هارد  مان  واآخرون  (2102 
srehto & namdraH,)  �شحائف تقييم كاأداة  للدرا�شة، وا�شتخدمت 
درا�شة عبد المنعم (0102) المقابلة ال�شخ�شية بالإ�شافة للا�شتبانة.
تناولت بع�ص الدرا�شات ال�شابقة برامج اإعداد وتدريب المعلم 
قبل  الخدمة  مثل  درا�شة  اله�شي  (2102)  ،  اأب�  �شمالة  (2102)  ، 
عبد المنعم (0102) ، في حين تناولت هذه الدرا�شة ودرا�شة غادة 
الفرا  (3102)  ،  الح�شين  (2102)  ،  هارد  مان  واآخرون  (2102 
,la te & namdraH)  ، ك�نكان�ن واآخرون  (,.la te & nonnacnoC 
2102) ، العاجز والل�ح (0102) ، واأب� �شمالة (8002) ، وال�شعدية 
(8002) ، و اأب� عط�ان (8002) ون�ضر (7002) تدريب المعلمين 
اأثناء الخدمة، اأما درا�شة الناقة واأب� ورد (9002) فقد تناولت اإعداد 
المعلم قبل الخدمة، واأثناء الخدمة.
ا�شتفاد الباحثان من الدرا�شات ال�شابقة في اإثراء (اإغناء) هذه 
الدرا�شة  وفي  اإعداد  اأداتها،  واتباع  الأ�شاليب  الإح�شائية  المنا�شبة، 
وفي تف�شير نتائج الدرا�شة ومناق�شتها.
منهج الدراسة: 
اعتمدت  الدرا�شة  على  المنهج  ال��شفي  التحليلي،  الذي  يفيد 
في فهم اأف�شل واأدق لج�انب واأبعاد الظاهرة م��ش�ع الدرا�شة حيث 
ي�شفها و�شفاً دقيقاً ويعبر عنها كيفياً وكمياً.
مجتمع الدراسة: 
تك�ن  مجتمع  الدرا�شة  من  جميع  معلمي  المرحلة  البتدائية 
في مدار�ص وكالة الغ�ث الدولية في محافظات غزة للعام الدرا�شي 
5102/  6102م، والبالغ عددهم (8125) معلماً ومعلمة.
عينة الدراسة: 
اختيرت  عينة  ع�ش�ائية  عددها  (591)  من  معلمي  المرحلة 









9.6133اأقل من 5 �شن�ات
0.0487من 5 - 01 �شن�ات
1.3448اأكثر من 01 �شن�ات
%001591العدد الكلي
أداة الدراسة: 
ا�شتخدمت  ا�شتبانة  من  اإعداد  الباحثين  ا�شتملت  على  �شتة 
محاور، احت�ت مجم�عة من  الفقرات، تبين درجة  الم�افقة (كبيرة 
جدا،  كبيرة،  مت��شطة،  قليلة،  قليلة  جدا)  ،  وقد  حدد  الباحث  القيم 
(5،  4،  3،  2،  1)  لتقابل  التقديرات  ال�شابقة  لكل  فقرة  من  فقرات 
ال�شتبانة.
وقد اعتمد مقيا�ص خما�شي التدريج ح�شب مقيا�ص ليكرت، كما 












صدق أداة الدراسة: 
صدق المحكمين: 
عر�شت  ال�شتبانة  على  عدد  خم�شة  من  المحكمين  من  ذوى 
الخت�شا�ص، من اأجل التاأكد من �شلامة ال�شياغة اللغ�ية للا�شتبانة، 
و�ش�ح تعليمات ال�شتبانة، انتماء الفقرات لأبعاد ال�شتبانة، ومدى 
�شلاحية هذه الأداة لقيا�ص الأهداف المرتبطة بهذا البحث، وبذلك تم 
التاأكد من �شدق المحكمين.
صدق الاتساق الداخلي: 
ح�شبت  �شدق  الت�شاق  الداخلي  للعينة  ال�شتطلاعية  التي 
عددها (03) ، من خلال اإيجاد معاملات الرتباط لمحاور ال�شتبانة، 
كما ه� م��شح في الجدول (3): 
جدول (3) 
صدق الاتساق الداخلي لمحاور الاستبانة
م�ست�ى♦الدلالةمعامل♦الارتباطالمح�ر
دالة اإح�شائيا عند 010.0356.0**الأول
دالة اإح�شائيا عند 010.0245.0**الثاني
دالة اإح�شائيا عند 010.0875.0**الثالث
دالة اإح�شائيا عند 010.0906.0**الرابع
دالة اإح�شائيا عند 010.0107.0**الخام�ص
دالة اإح�شائيا عند 010.0746.0**ال�شاد�ص
** دالة إحصائيا ًعند (10.0).
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يتبين من الجدول (3) اأن محاور ال�شتبانة تتمتع بمعاملات 
ارتباط  دالة  اإح�شائيا،  وهذا  يدل  على  اأن  محاور  ال�شتبانة  تتمتع 
بمعاملات �شدق عالية.
ثبات أداة الدراسة: 
الثبات♦با�ستخدام♦معادلة♦كرونباخ♦الفا:♦
لقد تم  التاأكد من  ثبات  اأداة  الدرا�شة من خلال ح�شاب  قيمة 
معاملات  الرتباط  لمحاور  ال�شتبانة  للا�شتبانة  ككل  با�شتخدام 
معادلة األفا كرونباخ، كما ه� مبين في الجدول (4): 
جدول (4) 









يتبين  من  الجدول  (4)  اأن  معاملات  الرتباط  لمحاور 
ال�شتبانة،  وال�شتبانة  ككل  با�شتخدام  معادلة  األفا  كرونباخ  هي 
معاملات ثبات عالية، وتفي باأغرا�ص البحث.
الأساليب الإحصائية المستخدمة: 
وللاإجابة  عن  اأ�شئلة  الدرا�شة،  ا�شتخدمت  الرزمة  الإح�شائية 
للعل�م  الجتماعية  (SSPS)  (المت��شط  الح�شابي،  النحراف 
 لملمعياري، ال�زن الن�شبي، اختبار tseT�T، اختبار �ONA yaW � enO
AV) في اإجراء التحليلات الإح�شائية اللازمة للدرا�شة.
نتائج الدراسة: 
نتائج  ال�ش�ؤال  الأول:  ما  مدى  تطبيق  معلمي  المرحلة ♦◄
البتدائية  في  مدار�ص  وكالة  الغ�ث  الدولية  في  محافظات  غزة 
لفعاليات الدورات التدريبية لبرنامج التط�ير المهني الم�شتمر القائم 
على المدر�شة (DTBS) ؟ 
اأجيب عن هذا ال�ش�ؤال با�شتخدام المت��شط الح�شابي والنحراف 
المعياري وال�زن الن�شبي، كما ه� مبين في الجدول (5): 
جدول (5) 



































تفعيل دور اأولياء 







وقد تبين من الجدول (5) اأن: 
مدى  تطبيق  معلمي  المرحلة  البتدائية  في  مدار�ص  وكالة 
الغ�ث  الدولية  في  محافظات  غزة  لفعاليات  الدورات  التدريبية 
لبرنامج  التط�ير  المهني  القائم  على  المدر�شة  (DTBS)  جاء  ب�زن 
ن�شبي (668.48) ، وه� بدرجة (كبيرة جدًا) .
ويعزو الباحثان ال�شبب في هذه النتيجة اإلى الهتمام الكبير 
الذي  ت�ليه  دائرة  التربية  والتعليم  في  وكالة  الغ�ث  الدولية  بغزة 
لإعداد  المعلمين  في  اأثناء  الخدمة،  وتنمية  كفاياتهم  المعرفية 
والمهنية  والثقافية  من  اأجل  تح�شين  التح�شيل  الدرا�شي  لدى  طلبة 
مدار�ص  المرحلة  الأ�شا�شية  وتط�ير  العملية  التعليمية  التعلمية 
من  خلال  الدورات  التدريبية  لبرنامج  التط�ير  المهني  للمعلمين 
ب�شفة عامة  وبرنامج  التط�ير  المهني  القائم على  المدر�شة  DTBS 
بمحافظات غزة.
وي�شاف  اإلى  ذلك  اهتمام  معلمي  ومعلمات  مدار�ص  المرحلة 
الأ�شا�شية  بتك�ين  ال�شخ�شية  ال�ش�ية  للطالب  الفل�شطيني  في  جميع 
ج�انبها المعرفية والعقلية من اأجل بناء ال�طن والم�اطن.
وتتفق نتيجة هذه الدرا�شة مع بع�ص الدرا�شات ال�شابقة مثل 
درا�شة الفرا (3102) ، التي اأظهرت م�شت�ى برامج تدريب المعلمين 
اأثناء  الخدمة  في  التعليم  الأ�شا�شي  بمدار�ص  وزارة  التربية  والتعليم 
ومدار�ص  وكالة  الغ�ث  الدولية  كان  ب�زن  ن�شبي  (%71.17)  .في 
حين تختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�شة اله�شي (2102) والتي 
اأظهرت  اأن  م�شت�ى  واقع  اإعداد  المعلم  كان  بن�شبة  (%6،46)  وه� 
بدرجة مت��شطة.
  ونظراً  لأهمية  تحديد  نقاط  الق�ة  في  فقرات  كل  مح�ر  من 
محاور ال�شتبانة من اأجل تعزيزها، وتحديد نقاط ال�شعف من اأجل 
معالجتها،  والتخفيف  من  حدتها،  قام  الباحثان  بتحديد  المت��شط 
الح�شابي، والنحراف المعياري، وال�زن الن�شبي، والترتيب لكل فقرة 
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من  فقرات  ال�شتبانة م��شحاً في كل مح�ر على حدة في  الجداول 
(من 6 - 11) كما يلي: 
جدول (6) 










�شاهم في زيادة 
ا�شتثماري 
للاإمكانات 


























































































وقد تبين من الجدول (6) اأن: 
مح�ر (تط�ير اأ�شاليب ن�شطة للتعليم والتعلم) ، وقد جاء ب�زن 
ن�شبي (394.58) ، وه� بدرجة (كبيرة جدا) .
اأعلى ترتيب فقرة رقم (9) ، وهي (�شاعدني على اإك�شاب الطلبة 
مهارات العمل الجماعي في اإنجاز المهمات) ، وقد جاءت ب�زن ن�شبي 
(502.88) ، وهي بدرجة (كبيرة جدا) .
اأدنى  ترتيب  فقرة  رقم  (6)  ،  وهي  (�شاعدني  على  ربط  تعلم 
الطلبة  بم�شكلات  علمية  مرتبطة  بحياتهم  ال�اقعية)  ،  وقد  جاءت 
ب�زن ن�شبي (264.28) ، وهي بدرجة (كبيرة) .
جدول (7) 



















هياأ لي فر�شة 
و�شع وتطبيق 
ال�شتراتيجيات 
اللازمة مع الطلبة 


















تعليمية ت�شهم في 
تعزيز م�شاركة 
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زاد من حر�شي 
على م�شاركة 
جميع الطلبة 






�شاعدني على بناء 






زاد من حر�شي 
على تعزيز 
مجتمعات التعلم 



















وقد تبين من الجدول (7) اأن: 
مح�ر  (ممار�شة  التعلم  المتمركز  على  الغرفة  ال�شفية)  جاء 
ب�زن ن�شبي (165.58) ، وه� بدرجة (كبيرة جدا) .
اأعلى  ترتيب  فقرة  رقم  (6)  ،  وهي  (زاد  من  حر�شي  على 
م�شاركة جميع الطلبة في مهام  التعلم والتميز)  ، وقد جاءت ب�زن 
ن�شبي (502.88) ، وهي بدرجة (كبيرة جدا) .
اأدنى  ترتيب  فقرة  رقم  (2)  ،  وهي  (هياأ  لي  فر�شة  و�شع 
وتطبيق ال�شتراتيجيات اللازمة مع الطلبة الذين ل يحقق�ن اأق�شى 
اإمكاناتهم)  ،  وقد  جاءت  ب�زن  ن�شبي  (620.18)  ،  وهي  بدرجة 
(كبيرة) .
جدول (8) 
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي


















مكنني من تقديم 
تغذية راجعة 
ملائمة للطلبة 













اأتاح لي فر�شة 
ا�شتخدام محفزات 
التاأمل التي ت�شاعد 





جعلني اأن�ع في 
طرق طرح الأ�شئلة 
التي تثير اهتمام 
الطلبة وت�شاعدهم 






هياأ لي فر�شة 













































وقد تبين من الجدول (8) اأن: 
مح�ر  (التقييم  الهادف  لتح�شين  ن�عية  التعليم)  جاء  ب�زن 
ن�شبي (333.58)، وه� بدرجة (كبيرة جدا).
اأعلى  ترتيب  فقرة  رقم  (4)،  وهي  (جعلني  اأن�ع  في  طرق 
طرح  الأ�شئلة  التي  تثير  اهتمام  الطلبة  وت�شاعدهم  على  زيادة  اأثر 
التعلم)، وقد جاءت ب�زن ن�شبي (146.98)، وهي بدرجة (كبيرة 
جدا).
اأدنى ترتيب فقرة رقم  (3)، وهي  (اأتاح لي فر�شة  ا�شتخدام 
محفزات  التاأمل  التي  ت�شاعد  الطلبة  على  التفكير  ب�شاأن  التعلم 
وتقييمه ذاتياً) ، وقد جاءت ب�زن ن�شبي (095.38)، وهي بدرجة 
(كبيرة) .
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جدول (9) 


















مكنني من اكت�شاب 
مهارات ت�ظيف 
ال�شتراتيجيات 
التعليمية في القراءة 






�شاعدني على ت��شيح 
طبيعة واأهمية تعلم 
المهارات الح�شابية 




اأتاح لي فر�شة 
تخطيط تعليم الطلبة 
بطريقة تفاعلية 


























مكنني من اإتاحة 
الفر�ص الكافية 
لتعبير الطلبة عما 
يقروؤه بطرق مختلفة 
(مناق�شات في 
مجم�عات، تمثيليات 






















اأتاح لي فر�شة اإقامة 




بيئة تعليمية مميزة 






وقد تبين من الجدول (9) اأن: 
مح�ر  (تعزيز  تعلم مهارات  القراءة  والكتابة  والح�شاب) جاء 
ب�زن ن�شبي (056.48) ، وه� بدرجة (كبيرة جدا) .
اأعلى ترتيب فقرة رقم (5) ، وهي (عزز من اختياري للاألعاب 
الترب�ية  الممتعة  والمرتبطة  بم��ش�ع  التعلم)  ،  وقد  جاءت  ب�زن 
ن�شبي (821.98) ، وهي بدرجة (كبيرة جدا) .
اأدنى ترتيب فقرة رقم (9) ، وهي (اأتاح لي فر�شة اإقامة عدد 
من  درو�ص  العمل  الت��شيحية  لتنمية  التعلم  التعاوني  وتقديم  بيئة 
تعليمية  مميزة  للطلبة  تنمي  مهارات  التفكير  لديهم)  ،  وقد  جاءت 
ب�زن ن�شبي (648.77) ، وهي بدرجة (كبيرة) .
جدول (01) 
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وقد تبين من الجدول (01) اأن: 
مح�ر  (المنحى  الجامع  للتعليم  والتعلم)  جاء  ب�زن  ن�شبي 
(613.58) ، وه� بدرجة (كبيرة جدا) .
اأعلى  ترتيب  فقرة  رقم  (5)  ،  وهي  (جعلني  اأن�ع  في  طرق 
التدري�ص  وال��شائل  التعليمية  القادرة  على  ال��ش�ل  اإلى  الطلبة  كل 
بح�شب  احتياجاته)  ،  وقد  جاءت  ب�زن  ن�شبي  (329.88)  ،  وهي 
بدرجة (كبيرة جدا) .
اأدنى  ترتيب  فقرة  رقم  (1)  ،  وهي  (�شاعدني  على  ت�ظيف 
التجاهات في ت�طيد المهارات الترب�ية الجامعة) ، وقد جاءت ب�زن 
ن�شبي (451.28) ، وهي بدرجة (كبيرة) .
جدول (11) 
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي لمحور تفعيل دور أولياء الأمور في 










تفعيل دور اأولياء 





اأتاح لي الفر�شة 
في تحديد 
المع�قات التي 
تح�ل دون تفعيل 





















زاد من حر�شي 
على اإقامة علاقات 
فاعلة مع اأولياء 
الأم�ر، والت�ا�شل 







�شاهم في تط�يري 
ل�شتراتيجيات 
مختلفة للتعامل 








من خلال العمل 
�شمن مجم�عات 
























وقد تبين من الجدول (11) اأن: 
مح�ر (تفعيل دور اأولياء الأم�ر في عملية الرتقاء باإنجازات 
الطلبة) جاء ب�زن ن�شبي (657.28)، وه� بدرجة (كبيرة).
اأعلى ترتيب فقرة رقم (4) ، وهي (زاد من حر�شي على اإقامة 
علاقات  فاعلة  مع  اأولياء  الأم�ر،  والت�ا�شل  معهم  ح�ل  الأم�ر 
المتعلقة بتعليم وتعلم اأبنائهم) ، وقد جاءت ب�زن ن�شبي (766.68) 
، وهي بدرجة (كبيرة جدا) .
اأدنى ترتيب فقرة رقم (6) ، وهي (ط�ر من قدرتي على تعزيز 
التعاون  مع  اأولياء  الأم�ر  من  خلال  العمل  �شمن  مجم�عات  اأو 
مجال�ص اأولياء الأم�ر) ، وقد جاءت ب�زن ن�شبي (502.08) ، وهي 
بدرجة (كبيرة) .
نتائج♦ال�س�ؤال♦الثاني:♦♦◄
ين�ص ال�ش�ؤال الثاني على ما يلي: هل ت�جد فروق ذات دللة 
اإح�شائية  عند  م�شت�ى  دللة  (50.0≤α)  في  مدى  تطبيق  معلمي 
المرحلة  البتدائية في مدار�ص وكالة  الغ�ث  الدولية في محافظات 
غزة لفعاليات  الدورات  التدريبية لبرنامج  التط�ير المهني الم�شتمر 
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القائم على المدر�شة (DTBS) تعزى لمتغير الجن�ص (ذكر، اأنثى) ؟ 
وتمت �شياغة هذا ال�ش�ؤال بالفر�شية التالية: 
ل  ت�جد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شت�ى  دللة 
(50.0≤α) في مدى تطبيق معلمي المرحلة البتدائية في مدار�ص 
وكالة الغ�ث الدولية في محافظات غزة لفعاليات الدورات التدريبية 
لبرنامج  التط�ير  المهني  الم�شتمر  القائم  على  المدر�شة  (DTBS) 
تعزى لمتغير الجن�ص (ذكر، اأنثى).
ولقد اختبرت هذه الفر�شية، عن طريق اختبار  (tseT�T) ”T“، 
كما ه� مبين في الجدول (21): 
جدول (21) 















































* قيمة «T” الجدولية عند درجة حرية (391) وعند مستوى دلالة (50.0) 
= 089.1
وقد تبين من الجدول (21) اأن: 
قيمة  «T”  المح�ش�بة  اأقل  من  قيمة  “T”  الجدولية  في 
ال�شتبانة  ككل  وفي  جميع  المحاور  با�شتثناء  المح�ر  الرابع،  وهذا 
يدل على عدم وج�د فروق ذات دللة  اإح�شائية عند م�شت�ى دللة 
(50.0≤α) في مدى تطبيق المعلمين لفعاليات الدورات التدريبية 
لبرنامج  التط�ير المهني  القائم على المدر�شة (DTBS) بمحافظات 
غزة تعزى اإلى متغير الجن�ص.
وقد  يع�د  ال�شبب  في  هذه  النتيجة  اأن  المعلمين  والمعلمات 
يتلق�ن الدروات التدريبية من قبل المخت�شين الترب�يين بدون تمييز 
بين  الجن�شين،  هذا  بال�شافة  اإلى  اأن  كلاً  من  المعلمين  والمعلمات 
لديهم وجهات نظر متقاربة  لهذه  الدورات  التدريبية ب�ش�رة تظهر 
الفروق بين مت��شطات تقديراتهم.
وتتفق نتيجة هذه الدرا�شة مع نتائج بع�ص الدرا�شات ال�شابقة 
مثل  درا�شة  الفرا  (3102)  ،  واأب�  �شمالة  (2102)  ،  وتختلف  هذه 
النتيجة مع درا�شة ن�ضر (7002) .
قيمة  “T”  المح�ش�بة  اأكبر  من  قيمة  “T”  الجدولية  في 
المح�ر  الرابع،  وهذا  يدل  على  وج�د  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية 
عند م�شت�ى دللة (50.0≤α) معلمي المرحلة البتدائية في مدار�ص 
وكالة الغ�ث الدولية في محافظات غزة لفعاليات الدورات التدريبية 
لبرنامج  التط�ير  المهني  الم�شتمر  القائم  على  المدر�شة  (DTBS) 
تعزى اإلى متغير الجن�ص، ول�شالح (الذك�ر) .
نتائج♦ال�س�ؤال♦الثالث:♦♦◄
ين�ص ال�ش�ؤال الثالث على ما يلي: 
هل  ت�جد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شت�ى  دللة 
(50.0≤α) في مدى تطبيق معلمي المرحلة البتدائية في مدار�ص 
وكالة الغ�ث الدولية في محافظات غزة لفعاليات الدورات التدريبية 
لبرنامج  التط�ير  المهني  الم�شتمر  القائم  على  المدر�شة  (DTBS) 
تعزى لمتغير عدد �شن�ات الخدمة (اأقل من  5 �شن�ات، من  5 -  01 
�شن�ات، اأكثر من 01 �شن�ات) ؟ 
وتمت �شياغة هذا ال�ش�ؤال بالفر�شية الآتية: 
ل  ت�جد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شت�ى  دللة 
(50.0≤α) في معلمي المرحلة البتدائية في مدار�ص وكالة الغ�ث 
الدولية  في  محافظات  غزة  لفعاليات  الدورات  التدريبية  لبرنامج 
التط�ير المهني الم�شتمر القائم على المدر�شة (DTBS) تعزى لمتغير 
عدد �شن�ات الخدمة (اأقل من 5 �شن�ات، من 5  -  01  �شن�ات،  اأكثر 
من 01 �شن�ات) .
ولقد  تم  التحقق  من  �شحة  هذه  الفر�شية  عن  طريق  اختبار 
AVONA yaW � enO، كما ه� مبين في الجدول (31): 
جدول (31) 
















اأقل من 5 
�شن�ات
613.0352.433
294.0573.487�شن�اتمن 5 - 01  دالة140.0742.3












من 5 - 01 
�شن�ات
744.0353.487












من 5 - 01 
�شن�ات
035.0962.487
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من 5 - 01 
�شن�ات
424.0562.487













من 5 - 01 
�شن�ات
044.0842.487












من 5 - 01 
�شن�ات
385.0751.487














من 5 - 01 
�شن�ات
793.0282.487
اأكثر من 01 
�شن�ات
793.0512.448
* قيمة «F” الجدولية عند درجة حرية (2, 291) وعند مستوى دلالة (50.0) 
= 070.3
* قيمة “F” الجدولية عند درجة حرية (2, 291) وعند مستوى دلالة (10.0) 
= 097.4
وقد تبين من الجدول (31) اأن: 
قيمة «F” المح�ش�بة اأقل من قيمة “F” الجدولية في ال�شتبانة 
ككل وفي جميع المحاور با�شتثناء المح�ر الأول، وهذا يدل على عدم 
وج�د فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شت�ى دللة (50.0≤α) في 
مدى  تطبيق  معلمي  المرحلة  البتدائية  في  مدار�ص  وكالة  الغ�ث 
الدولية  في  محافظات  غزة  لفعاليات  الدورات  التدريبية  لبرنامج 
التط�ير المهني الم�شتمر القائم على المدر�شة (DTBS) تعزى لمتغير 
عدد �شن�ات الخدمة.
وقد  يع�د  ال�شبب  في  ذلك  اإلى  اأن  المعلمين  لديهم  وجهات 
نظر  متقاربة  في  مت��شطات  تقديراتهم  معلمي  المرحلة  البتدائية 
في  مدار�ص  وكالة  الغ�ث  الدولية  في  محافظات  غزة  لفعاليات 
الدورات  التدريبية  لبرنامج  التط�ير  المهني  الم�شتمر  القائم  على 
المدر�شة (DTBS) ب�ش�رة لم تظهر الفروق بينهم، وي�شاف اإلى ذلك 
اأن المعلمين �ش�اء كانت مدة خدمتهم في التعليم قليلة اأم مت��شطة 
اأم  كبيرة  يهتم�ن  بهذه  الدروات  وي�ل�نها  جل  اهتمامهم  من  اأجل 
تح�شين  كفاياتهم  وتط�ير  اأدائهم،  وتطبيق  فعاليات  ما  ا�شتفادوه 
من  الدروات  التدريبية،  وتح�شين  م�شت�ى  تح�شيل  طلبتهم،  وتفعيل 
العملية التعليمية التعلمية.
وتتفق نتيجة هذه الدرا�شة مع نتائج بع�ص الدرا�شات ال�شابقة 
مثل درا�شة غادة الفرا (3102) ، ودرا�شة �شميحة ن�ضر (7002) .
قيمة «F” المح�ش�بة اأكبر من قيمة “F” الجدولية في المح�ر 
الأول، وهذا يدل على وج�د فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شت�ى 
دللة  (50.0≤α)  في  مدى  تطبيق  المعلمين  لفعاليات  الدورات 
التدريبية  لبرنامج  التط�ير  المهني  القائم  على  المدر�شة  (DTBS) 
بمحافظات غزة تعزى لمتغير عدد �شن�ات الخدمة.
ولإيجاد الفروقات بين المجم�عات تعزى لمتغير عدد �شن�ات 
الخدمة في المح�ر الأول تم ا�شتخدام اختبار (DSL)، كما ه� مبين 
في الجدول (41): 
جدول (41) 






1اأقل من 5 �شن�ات
1221.0من 5 - 01 �شن�ات
1481.0* - 260.0 - اأكثر من 01 �شن�ات
وقد تبين من الجدول (41) اأن: 
وج�د  فروق بين مجم�عة  (اأكثر  من  01  �شن�ات) ومجم�عة 
(من 5 - 01 �شن�ات) ول�شالح مجم�عة (من 5 - 01 �شن�ات) .
التوصيات: 
في♦ �س�ء♦ نتائج♦ الدرا�سة،♦ اأو�سى♦ الباحثان♦ بمجم�عة♦ من♦
الت��سيات♦الاآتية:♦
تح�شين وتط�ير تطبيق المعلمين لفعاليات الدورات التدريبية . ♦1
لبرنامج  التط�ير  المهني  القائم  على  المدر�شة  (DTBS) 
بمحافظات غزة.
تفعيل  الدورات  التدريبية  اأثناء  الخدمة  بح�شب  احتياجات . ♦2
المعلمين.
حث  المديرين  والمخت�شين  الترب�يين  على  متابعة  تطبيق . ♦3
فعاليات البرامج التدريبية للمعلمين.
تفعيل دور اأولياء الأم�ر في عملية الإرتقاء باإنجازات اأبنائهم . ♦4
طلبة مدار�ص التعليم الأ�شا�شي.
تعزيز  تعلم  مهارات  القراءة  والكتابة  والح�شاب  لدى  طلبة . ♦5
مدار�ص التعليم الأ�شا�شي.
الهتمام  بتبني  منحى  التعليم  الجامع  في  التعليم  والتعلم . ♦6
بمدار�ص التعليم الأ�شا�شي.
ربط تعلم الطلبة بم�شكلات علمية مرتبطة بحياتهم ال�اقعية.. ♦7
و�شع  وتطبيق  ال�شتراتيجيات  اللازمة  مع  الطلبة  الذين  ل . ♦8
يحقق�ن اأق�شى اإمكاناتهم.
ا�شتخدام  محفزات  التاأمل  التي  ت�شاعد  الطلبة  على  التفكير . ♦9
ب�شاأن التعلم وتقييمه ذاتياً.
اإقامة  عدد  من  درو�ص  العمل  الت��شيحية  لتنمية  التعلم . ♦01
التعاوني  وتقديم  بيئة  تعليمية  مميزة  للطلبة  تنمي  مهارات 
التفكير لديهم.
ت�ظيف  التجاهات  الإيجابية  في  ت�طيد  المهارات  الترب�ية . ♦11
الجامعة.
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تعزيز  التعاون  مع  اأولياء  الأم�ر  من  خلال  العمل  �شمن . ♦21
مجم�عات اأو مجال�ص اأولياء الأم�ر.
ا�شتثمار تجارب وخبرات عربية ناجحة في الدورات التدريبية . ♦31
للمعلمين  اأثناء  الخدمة  لمتلاكهم  الكفايات  المهنية  اللازمة 
لتح�شين العملية التعليمية التعلمية.
ا�شتثمار تجارب وخبرات عالمية ناجحة في الدورات التدريبية . ♦41
للمعلمين  اأثناء  الخدمة  لمتلاكهم  الكفايات  المهنية  اللازمة 
لتح�شين العملية التعليمية التعلمية.
التكامل  والمتابعة  الم�شتمرة  بين  برامج  اإعداد  المعلمين  في . ♦51




مدى  تطبيق  المعلمين  لفعاليات  الدورات  التدريبية  لبرنامج . ♦1
التط�ير المهني القائم على المدر�شة (DTBS) بمحافظات غزة 
من وجهة نظر مديري المدار�ص والمخت�شين الترب�يين.
تجارب وخبرات عربية وعالمية ناجحة في الدورات التدريبية . ♦2
للمعلمين  في  اأثناء  الخدمة  لمتلاكهم  الكفايات  المهنية 
اللازمة لتح�شين العملية التعليمية التعلمية.
المصادر والمراجع: 
أولا ً- المراجع العربية: 
اأب�  �شمالة،  فرج  (8002)  تق�يم  دورات  التاأهيل  الترب�ي . ♦1
الأ�شا�شي  لمعلمي  ومعلمات  المراكز  المهنية  والتقنية  في 
كلية  مجتمع  تدريب  غزة،  بحث  مقدم  للم�ؤتمر  الترب�ي  نح� 
تط�ير ن�عية التعليم، رعاية وتم�يل: م�ؤ�ش�شة التعاون، تنفيذ: 
الجمعية ال�طنية للتط�ير والتنمية. 
اأب� عط�ان، م�شطفى (8002) مع�قات تدريب المعلمين اأثناء . ♦2
الخدمة و�شبل التغلب عليها بمحافظات غزة، ر�شالة ماج�شتير 
غير من�ش�رة، الجامعة الإ�شلامية، غزة، فل�شطين. 
الأونروا.  (6102م،  31  فبراير)  برنامج  التط�ير  المهني . ♦3
الم�شتمر  للمعلم  القائم  على  المدر�شة  -  تح�يل  الممار�شات 
ال�شفية. تاريخ الطلاع: 32 اأكت�بر 6102م، الم�قع: (.www 
ptthdtbs\ra\gro .awrnu://) . 
البزاز، حكمت  (9891) اتجاهات حديثة في  اإعداد المعلمين، . ♦4
ر�شالة الخليج العربي، الريا�ص، ال�شنة التا�شعة. 
الج�ج�،  األفت.  (5102م)  تق�يم  برنامج  التط�ير  المهني . ♦5
الم�شتّمر  القائم  على  المدر�شة  (DTBS)  من  وجهة  نظر 
المخت�شين الترب�يين في وكالة الغ�ث الدولية وت�ش�ر مقترح 
لتط�يره. ورقة عمل مقدمة اإلى الي�م الدرا�شي برنامج التط�ير 
المهني القائم على المدر�شة في �ش�ء تجربة مدار�ص الأونروا 
بمنطقة ال�شمال، غزة، وكالة الغ�ث الدولية. 
الح�شين،  �شميه  (2102)  “  برنامج  تدريبي  مقترح  لتنمية . ♦6
الأداء المهني لدى معلمي الحلقة الأولى من التعليم الأ�شا�شي 
في الجمه�رية ال�ش�رية في �ش�ء متطلبات المناهج المط�رة”، 
ر�شالة دكت�راه غير من�ش�رة، جامعة القاهرة، معهد الدرا�شات 
الترب�ية، م�ضر. 
الخطيب،  عاكف.  (5102م)  تقييم  برامج  التدريب  المهني . ♦7
لمعلمي  الطلبة ذوي �شع�بات  التعلم  اأثناء الخدمة في مملكة 
البحرين  من  وجهة  نظرهم.  المجلة  الأكاديمية  للدرا�شات 
الجتّماعية والإن�شانية بالجزائر، (31) ، 63 - 15. 
ال�شعدية،  رحمة  (8002)  درا�شة  تق�يمية  لنظام  تدريب . ♦8
المعلمين اأثناء الخدمة في �شلطنة عمان، ر�شالة ماج�شتير غير 
من�ش�رة، كلية التربية، جامعة الدول العربية، القاهرة. 
العاجز،  ف�ؤاد  والل�ح،  ع�شام  (0102)  واقع  تدريب  معلمي . ♦9
ومعلمات  المرحلة  الثان�ية  اأثناء  الخدمة  بمحافظات  غزة، 
مجلة الجامعة الإ�شلامية (�شل�شلة الدرا�شات الإن�شانية) المجلد 
الثامن ع�ضر، العدد الثاني، �ص1 - 59/ ي�ني�/ 0102. 
عبد  المنعم،  جمال  (0102)  “  تاأهيل  وتدريب  المعلمين  في . ♦01
المملكة  العربية  ال�شع�دية”  درا�شة  ميدانية.  جامعة  نجران، 
المملكة العربية ال�شع�دية. 
الفرا،  غادة  (3102)  تق�يم  برامج  تدريب  المعلمين  اأثناء . ♦11
الخدمة في  التعليم  الأ�شا�شي بمدار�ص  وزارة  التربية  والتعليم 
ومدار�ص  وكالة  الغ�ث  الدولية،  ر�شالة  ماج�شتير،  جامعة 
الأزهر، كلية التربية، فل�شطين. 
قرمان،  �شلام  (3002م)  .  المركزية  واللامركزية  في  نظام . ♦21
التعليم  الفل�شطيني  واقع  وطم�ح  (ر�شالة  ماج�شتير  غير 
من�ش�رة) . جامعة الأزهر، غزة. 
م��شى، محمد  (6991)  المعلم  الفاعل  والتدري�ص  الفعال،  دار . ♦31
الفكر للطباعة والن�ضر، الطبعة الأولى، عمان، الأردن. 
الناقة، �شلاح واأب� ورد، اإيهاب (9002) اإعداد المعلم وتنميته . ♦41
مهنياً  في  �ش�ء  التحديات  الم�شتقبلية،  بحث  مقدم  للم�ؤتمر 
الترب�ي (المعلم الفل�شطيني - ال�اقع والماأم�ل) ، بتاريخ 51 
- 61/ اأغ�شط�ص/ 9002، الجامعة الإ�شلامية، غزة، فل�شطين. 
ن�ضر، �شميحة (7002) “ دور برنامج المدر�شة ك�حدة تط�ير . ♦51
في التنمية المهنية لمعلمي المرحلة الأ�شا�شية بمدار�ص وكالة 
الغ�ث  الدولية  في  محافظات  غزة”  ر�شالة  ماج�شتير  غير 
من�ش�رة، كلية التربية، الجامعة الإ�شلامية، غزة، فل�شطين. 
وكالة الغ�ث الدولية (2102) برنامج التط�ير المهني القائم . ♦61
على المدر�شة: تح�يل الممار�شات ال�شفية، دليل مدير المدر�شة 
والمخت�ص الترب�ي، عمان، الأردن. 
وزارة التربية والتعليم العالي. (7002م) . واقع التعليم العالي . ♦71
في  فل�شطين  _  اأرقام  واإح�شائيات.  رام  الله:  وزارة  التربية 
والتعليم العالي. 
ثانيا ً- المراجع الأجنبية: 
 – loohcS gnitnemelpmI . )2102( srehtO & knarF ,namdraH .1
 desab - loohcs gnitnemelpmI ni tnempoleveD rehcaeT desaB
 tnempoleveD lanoisseforP , ainaznaT ni tnempoleved rehcaet
 .326 - 206 .p ,4 .oN ,14 .loV , noitacudE ni
 lanoisseforP rehsaB– loohcS . )2102( srehtO &nonnacnoC .2
 gnidaeR fo gnihcaeT eht mrofsnarT ot tnempoleveD
 lanoisseforP , ydutS esaC hsirI nA :noisneherpmoC
 .741 - 131 .p ,1 .oN ,83 .loV ,noitacudE ni tnempoleveD
